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A K A D E M I K  S T J . E P A N  H O R V A T l C
In memoriam
Dana 29. svibnja 1975. godine, shrvan dugotrajnom i teškom bolešću, 
preminuo je u Zagrebu akademik dr Stjepan Horvatić, emeritirani redo­
viti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Za­
grebu, naš poznati botaničar i jedan od vodećih geobotaničara, fitoceno- 
loga te, nesumnjivo, najbolji poznavalac biljnoga pokrova primorskih 
područja naše zemlje.
Vijest o njegovoj smrti snažno je odjeknula među našim biolozima, 
a pri posljednjem oproštaju na pogrebu dne 3. lipnja 1975. godine na 
Mirogoju u Zagrebu okupila stotine njegovih učenika, suradnika, prija­
telja i znanaca iz cijele naše zemlje.
Od pokojnika se u ime Jugoslavenske akademije znanosti i umjet­
nosti oprostio akademik Teodor Varićak, u ime Prirodoslovno-matema­
tičkog fakulteta i Instituta za botaniku Sveučilišta u Zagrebu prof, dr 
Zlatko Pavletić, u ime slovenskih botaničara prof, dr Ernest Mayer, u 
ime srpskih botaničara prof, dr Momčilo Kojić, u ime makedonskih bo­
taničara prof, dr Kiril Micevski, u ime prosvjetnih radnika, profesora 
biologije, oprostio se prof. Ivan Z. Senjan, te na kraju, u ime najbližih 
učenika i suradnika prof, dr Ljudevit Ilijanić.
S iskrenom tugom svi su govornici istakli težak gubitak koji je smrću 
profesora Horvatića nanesen ne samo geobotaničkoj znanosti njegove 
uže domovine Hrvatske, već cijele naše zemlje i geobotaničkoj znanosti 
uopće.
»Mi botaničari Beograda i Srbije« — rekao je između ostalog u svom 
dirljivom oproštajnom nadgrobnom govoru prof, dr Momčilo Kojić — 
»smatramo Vas našim učiteljem, našim prijateljem, našim drugom. Mi 
smo u Vama uvek nailazili na razumevanje i svesrdnu pomoć u svakom 
pogledu, a iznad svega, ono što posebno cenimo, ljudsku pažnju i rodi­
teljski odnos prema nama, velikom broju beogradskih botaničara, koje 
ste Vi uveli u nauku i uputili u metode istraživačkog rada. Zbog svega 
ovoga s pravom se može reći da smo ovom prilikom suočeni s činjenicom 
da Vašim odlaskom ostaje nenadoknadiva praznina i gubitak ne samo 
za botaničare Hrvatske, već, u istoj meri, i za botaničare Beograda i 
Srbije, kao i ćele Jugoslavije. Zbog toga, sa osećanjem dubokog bola i 
tuge, opraštam se od Vas sa obećanjem da će nam Vaš svetao primer
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izuzetnog stručnjaka, učitelja, čoveka i prijatelja biti stalni putokaz u 
našem daljem radu.«
Kao oduševljeni istraživač biljnoga pokrova i izvanredan pedagog, 
umio je profesor Horvatić istraživački žar prenijeti na mnoge učenike, 
a nepokolebljivost u znanstvenim uvjerenjima i spoznajama do kojih 
je došao na temelju vlastitih istraživanja bila je presudna da je u izvje­
snim trenucima novije povijesti geobotaničke znanosti u našoj zemlji 
ostao čvrsto dosljedan određenim geobotaničkim istraživačkim principi­
ma, koje je uspješno slijedio do kraja života.
Svojim neumornim i plodnim znanstvenim radom davao je punih 
pet decenija pečat geobotaničkim istraživanjima naročito mediteran­
skog područja naše zemlje, a to razdoblje značajna je epoha u razvitku 
geobotaničke znanosti u nas.
Velikih zasluga stekao je profesor Horvatić i na pedagoškom polju, 
odgojivši veliki broj geobotaničara — znanstvenih radnika, te brojne 
generacije profesora biologije.
Osjećanja mnogobrojnih srednjoškolskih profesora, bivših studenata 
biologije, izrazio je prof. Ivan Z. Senjan u svom nadgrobnom govoru 
između ostalog riječima: »Svjesni smo da smo izgubili uzornog sveučiliš­
nog profesora, znanstvenog radnika, predavača, druga i savjetnika, koji 
je kroz decenije odgojio veliki broj biologa, od kojih su danas mnogi na 
istaknutim položajima u svim krajevima Jugoslavije. Svi smo ostali Vaši 
duboki poštovaoci, bili ste zaista obljubljeni među nama. Opraštamo se 
od Vas očima punih suza i srcem prepunim iskrenog bola, svjesni da smo 
Vas prerano izgubili.«
Kao što se iz kratkih izvoda ovih dvaju nadgrobnih govora vidi — a 
takvi, dirljivi, iskreni i tužni oproštaji bili su i svi ostali — profesor 
Horvatić stekao je za svoga života izvanredno velikih zasluga i stoga 
opće poštovanje i priznanja.
Ogromni pedagoški uspjesi i obljubljenost među studentima i gene­
racijama srednjoškolskih profesora i svih ostalih učenika, nije rezultat 
samo njegove stručnosti i pedagoškog iskustva, već i druge, ne manje 
značajne komponente u odgajanju mlađih naraštaja, u njegovoj čovječ­
nosti, koje profesoru Horvatiću nije nedostajalo. U mladim studentima 
gledao je buduće stručnjake sebi ravne, pa se prema njima tako i odnosio, 
spreman da pomogne ne samo kao učitelj učeniku, već i kao čovjek čovje­
ku. U njegove plemenite ljudske vrline mogli smo se mnogo puta osvjedo­
čiti u okolnostima u kakvima je plemenitost općenito rijetka pojava. Te 
vrline krasile su ga do kraja njegova plodnog života.
Stjepan Horvatić rođen je 4. listopada 1899. godine u selu Varaždin- 
breg u Hrvatskom Zagorju. Osnovnu školu pohađao je u Varaždinu. 
Ispit zrelosti položio je 1917. godine na II klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, 
a studij prirodnih znanosti završio je 1923. godine na Filozofskom fakul­
tetu u Zagrebu. Nakon završenog studija radio je najprije kao profesor 
na gimnaziji u Krku. Tu je kao oduševljeni prirodoslovac pored rada u 
školi provodio mnogo vremena u prirodi, sam ili u društvu svojih đaka, 
upoznavajući bogatu i osebujnu primorsku floru i vegetaciju. Život i rad 
u tom malom primorskom gradiću bili su od presudnog značenja u nje­
govu kasnijem znanstvenom radu. Odavle potječe njegov živ interes 
za biljni svijet naših primorskih krajeva, koji ga neće napustiti sve do 
kraja života. Upravo iz toga razdoblja datiraju i prvi počeci njegovog 
znanstvenog rada. Bila su to istraživanja flore i vegetacije otoka Plav­
i o
nika, čiji su rezultati kasnije postali predmetom njegove doktorske di­
sertacije.
Godine 1926. ostavlja mjesto srednjoškolskog profesora i postaje asi­
stentom na Botaničkom zavodu Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Već 
iduće godine (1927) postiže doktorat znanosti iz područja biologije odno­
sno botanike, a rezultate svoje doktorske disertacije objavljuje u radu 
pod naslovom »Flora i vegetacija otoka Plavnika« (Acta Bot. 2, 1—56, 
Zagreb 1926). Znanstvena aktivnost Stjepana Horvatića kao sveučilišnog 
asistenta bila je vrlo plodna. U tom razdoblju on započinje s istraživa­
njima livadne, močvarne i vodene vegetacije u kontinentalnim krajevima 
Hrvatske, a pored toga nastavlja s istraživanjima biljnoga svijeta pri­
morskih krajeva (otok Pag). Već u to doba njegov interes privlače i poli­
morfne biljne svojte naših krajeva pa obrađuje sistematske odnose unu­
tar roda Leucanthemum i vrste Peucedanum coriaceum.
Godine 1933. prelazi na Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani. 
Tu djeluje najprije kao docent, a zatim kao izvanredni profesor i pred­
stojnik Botaničkog instituta i vrta. I ovdje nastavlja s istraživanjima 
travnjačke vegetacije te ih. proširuje i na područje Slovenije.
U Zagreb se ponovno vraća 1941. godine, nastupivši mjesto redovitog 
profesora botanike na Veterinarskom fakultetu. Od 1947. godine redoviti 
je profesor sistematske botanike i geobotanike na Prirodoslovno-mate- 
matičkom fakultetu u Zagrebu, a od 1957. godine i predstojnik Botanič­
kog zavoda i vrta na istom fakultetu. Obje dužnosti vrši sve do svog 
umirovljenja 1970. godine.
Gotovo tridesetogodišnja vrlo plodna i svestrana aktivnost Stjepana 
Horvatića kao redovitog profesora botanike na Zagrebačkom Sveučilištu 
ostavila je duboke i neizbrisive tragove, kako u znanstvenom i nastav­
nom, tako i u stručnom i društvenom pogledu.
Znanstvenim radom, kao što je već istaknuto, počeo se Stjepan Hor- 
vatić baviti još kao srednjoškolski nastavnik. Dalje je tokom čitavog 
svog radnog vijeka neumorno i marljivo istraživao biljni pokrov naše 
zemlje, ne prestajući s radom ni nakon umirovljenja. U svojim istraži­
vanjima biljnoga svijeta naše zemlje nije bio istraživač uskoga profila. 
Radio je istovremeno na nekoliko različitih područja, kao što su tak- 
sonomska istraživanja polimorfnih biljnih svojti, floristička i vegetacij- 
ska istraživanja te vegetacijsko kartiranje.
U okviru istraživanja sistematskih odnosa različitih polimorfnih bilj­
nih svojti naših krajeva bavio se Stjepan Horvatić najviše rodom Leu­
canthemum. Suvremenim metodama istraživanja uspio je u okviru 
ovoga roda izdvojiti čitav niz novih taksona. Ovom znanstvenom pod­
ručju pripadaju i njegova istraživanja roda Senecio (skupina vulgaris- 
-leucanthemifolius) vrste Peucedanum coriaceum i dr.
U florističkim istraživanjima dolazi naročito do izražaja njegov ve­
liki interes za primorske krajeve Hrvatske. Među rezultatima njegovog 
rada na ovom području treba istaknuti monografske obrade flore Kvar­
nerskih otoka Plavnika, Paga i Raba, publicirane uvijek povezano s opi­
sima vegetacije. U prikazima flore ovih otoka Stjepan Horvatić ne ostaje 
kod popisa biljnih svojti, već pristupa i njihovoj analizi s obzirom na 
pripadnost flornim elementima. Njegovo raščlanjen je mediteranskog flor- 
nog elementa predstavlja značajan doprinos našoj geobotaničkoj znanosti.
Kao vrstan poznavalac flore naših primorskih krajeva uspio je uočiti 
i opisati čitav niz posve novih svojti, većim dijelom endemičnih za naše
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krajeve. Među takvima ističu se npr. vrste Aristolochia croatica, Senecio 
caroli-malyi, Leucanthemum croaticum, Leucanthemum liburnicum, Leu- 
canthemum rohlenae i đr.
Kao iskusan florist prihvatio se opsežnog zadatka da u okviru Insti­
tuta za botaniku Sveučilišta u Zagrebu, a u suradnji s botaničarima 
ostalih naših republika organizira rad na izdavanju djela »Analitička 
flora Jugoslavije«. U svojstvu, glavnog redaktora ovoga djela, u kojem 
će po prvi puta biti obuhvaćena cjelokupna vaskularna flora SFR Jugo­
slavije, Stjepan Horvatić sudjeluje aktivno u izdavanju prva dva broja 
prvoga sveska.
Nema sumnje da glavno područje znanstvenog rada Stjepana Hor- 
vatića predstavljaju istraživanja vegetacije naših krajeva, pri čemu na 
prvom mjestu stoje fitocenološka istraživanja. U vrijeme, kada je on 
započeo s takvim istraživanjima, bilo je već općenito usvojeno gledište, 
da se sistem biljnih zajednica treba zasnivati na njihovom florističkom 
sastavu. Međutim, u pogledu ograničavanja vegetacijskih jedinica nije 
tada još bilo jedinstvenog gledišta. U krugovima evropskih geobotani- 
čara vodile su se u ono doba još žive rasprave o tome, da li će se ograni­
čavanje fitocenoza vršiti na osnovi dominantnih, konstantnih ili svoj­
stvenih vrsta. Značajno je, da se Stjepan Horvatić, nakon kratkog poku­
šaja da vegetaciju istražuje po drugim principima, priklonio i do kraja 
života ostao vjeran gledištu da su za ograničavanje fitocenoza najhitnije 
svojstvene ili karakteristične vrste. Kao što je poznato, ovo je gledište 
ubrzo zatim prevladalo u Evropi, a danas se na ovim principima istra­
žuje vegetacija i u mnogim drugim izvanevropskim zemljama.
Rezultati njegovih istraživanja vegetacije livada, pašnjaka i moč­
vara u kontinentalnom području Hrvatske, objavljeni u domaćim i stra­
nim botaničkim časopisima, predstavljaju osnovne radove ove vrste u 
cjelokupnoj fitocenološkoj literaturi.
U vegetacijskim istraživanjima Stjepana Horvatića dolazi naročito 
do izražaja njegov interes za primorske krajeve, koji, zahvaljujući njego­
vim dugogodišnjim fitocenološkim istraživanjima, danas predstavljaju 
u vegetacijskom pogledu najbolje istražena područja naše zemlje. U broj­
nim manjim i većim radovima, napisanim vrlo temeljito i kritički, Stje­
pan Horvatić je obradio gotovo sve tipove vegetacije primorskog pojasa, 
kao što su zajednice šuma, makija, gariga, kamenjara, suhih travnjaka, 
livada i močvara, zajednice stijena i točila, korovna i ruderalna vegetacija, 
halofilne zajednice morskih obala i druge. Mnoge od njih predstavljaju 
nove zajednice, sasvim specifične za područje istočnojađranskog primorja.
Među najznačajnije rezultate koji proizlaze iz njegovog rada na 
vegetaciji primorskih krajeva pripada svakako biljnogeografsko raščla- 
njenje krškog područja. Stjepan Horvatić je utvrdio da se granica medi­
teranske vegetacijske regije sa ilirskom provincijom eurosibirske vege- 
tacijske regije podudara s granicom visinskog i horizontalnog raspro- 
stranjenja šumske vegetacije iz sveze Ostryo-Carpinion orientalis. Ovako 
shvaćenu mediteransku vegetacijsku regiju podijelio je Stjepan Horva­
tić na tri osnovna područja: eumediteransku zonu sa zimzelenom vegeta­
cijom crnike, submediteransku zonu sa listopadnom vegetacijom bijeloga 
graba i mediteransko-montani pojas sa listopadnom vegetacijom crnoga 
graba. Eumediteransku vegetacijsku zonu, kojom se naročito bavio, raš­
članio je u tri biljnogeografska područja (sjeverno, srednje i južno) i 
karakterizirao ih je posebnim tipovima vegetacije gariga, suhih trav­
njaka i kamenjarskih pašnjaka.
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A kadem ik Stjepan H orvatić
Kartiranju vegetacije posvećuje Stjepan Horvatić mnogo pažnje. Pod 
njegovim vodstvom izvršeno je vegetacijsko kartiranje otoka Paga (1950. 
i 1951. god.), Ravnih Kotara (1952. god.) i kotara Križevci (1953. i 1954. 
god.), a u razdoblju od 1963—1973. godine on rukovodi radom na sustav­
nom kartiranju vegetacije čitave Hrvatske.
I na polju stručne, pedagoške i znanstveno-popularne djelatnosti bio 
je Stjepan Horvatić vrlo aktivan. Kao koautor sudjelovao je u izdavanju 
»Priručnika za tipološko istraživanje i kartiranje vegetacije«, a u izdanju 
»Školske knjige« publicirao je »Ilustrirani bilinar«, priručnik za određi­
vanje porodica i rodova višega bilja. Za studente biologije napisao je 
skripta »Sistematika viših biljaka, I dio«. Zajedno sa F. Dolencem napi­
sao je i udžbenik iz botanike za II razred gimnazije i VI razred osmogo­
dišnje škole, čiji je tekst kasnije preveden i na madžarski i talijanski 
jezik. Čitavim nizom znanstveno-popularnih članaka, napisanih pretežno 
u časopisu »Priroda«, sudjelovao je Stjepan Horvatić i u popularizaciji 
onih znanstvenih područja, kojima se bavio.
Svojom aktivnošću isticao se Stjepan Horvatić i kao član brojnih 
domaćih i međunarodnih znanstvenih ili stručnih organizacija, ustanova, 
i društava, vršeći u mnogima i vrlo odgovorne funkcije. Bio je redoviti 
član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, član »Međunarod­
nog društva za nauku o vegetaciji«, član predsjedništva »Istočnoalpsko- 
dinarskog društva za proučavanje vegetacije«, član »Društva ekologa 
Jugoslavije«, član upravnog odbora, a neko vrijeme i tajnik »Hrvatskog 
prirodoslovnog društva«. Bio je član redakcijskog odbora međunarodnog 
časopisa »Excerpta botanica«, suradnik redakcijskog odbora međunarod­
nog časopisa »Vegetatio«, dugogodišnji glavni urednik časopisa »Acta 
botanica Croatica« i glavni urednik djela »Analitička flora Jugoslavije«. 
Bio je jedan od osnivača Instituta za botaniku Sveučilišta u Zagrebu te 
njegov dugogodišnji direktor i pročelnik Odjela za geobotaniku. Vršio 
je i dužnost predsjednika Komisije za koordinaciju rada na izradi vege- 
tacijske karte Jugoslavije, a na svom matičnom fakultetu vršio je u više 
navrata dužnost pročelnika Biološkog odjela, kroz jednu godinu dekana 
fakulteta, a dugi niz godina dužnost predstojnika Botaničkog zavoda i 
vrta.
Za svoj požrtvovni, dugogodišnji znanstveno-nastavni i stručni rad 
primio je Stjepan Horvatić i čitav- niz javnih priznanja. Već 1949. god. 
dobiva nagradu Ministarstva prosvjete SR Hrvatske, a godinu dana 
kasnije Prvomajsku nagradu za najbolji gimnazijski udžbenik (izra­
đen u koautorstvu). U 1964. godini dodijeljena mu je nagrada »Ruđer 
Bošković« za monografski rad »Vegetacijska karta otoka Paga s općim 
pregledom vegetacijskih jedinica Hrvatskog primorja«, 1965. godine odli­
kovan je Ordenom rada sa crvenom zastavom, a povodom 25. godišnjice 
oslobođenja Zagreba (1970. godine) dobiva spomen-medalju. Najveće 
priznanje za svoj rad prima u 1973. godini, kada mu je odlukom Odbora 
za nagrađivanje znanstvenih radnika dodijeljena nagrada za životno 
djelo.
Suviše je kratko vrijeme proteklo od smrti akademika Stjepana 
Horvatića, a da bi se u potpunosti mogao ocijeniti njegov doprinos našoj 
geobotaničkoj znanosti, a posebno fitocenologiji. Ipak, već i sada je sas­
vim sigurno, da će u budućnosti svaki istraživač vegetacije u medite­
ranskom području naše zemlje morati posegnuti za njegovim radovima.
Svima nama, koji dalje kročimo njegovim putovima u geobotaničkoj 
znanosti, lik akademika Stjepana Horvatića kao neumornog istraživača 
i uzornog nastavnika ostat će u trajnoj uspomeni.
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